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Rua Mie de Deus 58. P-9502 PONTA DELGADA codex 
Obsema~%o de pragas em 3 pornarea de citrinos da Ilha do Pico a fim de 
actualizar a lista de esptciea nocivas anteriormente conhecida. Foram observadas 
10 espdcies pertencentes a 7 farnilias; Diaspididae, Coccidae, Margarodidae. 
Aleyrodidae, Aphididae. Tetranychidae e Tenuipalpidae. 
Em sequzncia aos trabalhos que desenvolvemos na Expedi~go Cientlfica h 
ilha do Pico em 1991, efectuamos posteriarmente, em 1992, urn estudo de 
identificaqzo de pragas dos citrinos nesta mesma ilha. A actualizaq50 da lista de 
espCcies nocivas a esta cultura. coustitui o primeiro passo para, nos A~ores, se 
implementarm futuros programas de Controlo Integrado ou de Luta Biol6gica. 
Este estudo. na Ilha do Pico. t de primordial importsncia visto que nesta 
o nhnero de explarafles de citrinos (64.7 9) bem como a Area mupada (67.2 %) 
por estes C elevada em relac20 As outra fruteiras. 
0 s  citrinos ocupam uma Area de 216 ha, sendo esta, na maior parte, 
ocupada por laranjeiras (207 ha). Se tomarmos em consideraqEo estes valarea, 
constatamos que, o Pico, a seguir a S. Miguel, t a ilha que mais contribui para o 
valor global dos Asores, em tetmos de Area e n6mero de explora~iies (DREPA, 
19883. 
MATERIAL E MI?TODOS 
Selecionamos tres parcelas de citrinos em tr2s zonas diferentes; duas no 
concelho de Madalena as quais nirmeramos de 1 e 2 e m a  no cancelho dc S. Roque 
do Pico a qua1 n h r a m o s  de 3. 
Na parcela 1 selecionamas ainda 9 hvores e observamos em cada uma: 
- 6 folhas 
- 2 fruto 
- 3 ramos. 
Na parcela 2 observamas: 
- 15 folhas 
- 1 ram0 
Na parcela 3 obsesvamos: 
- 9 folhas 
Esta diferenqa de metodos deveu-ae ao esrado fenoldgico que as Arvores 
nos apresentavam (aimores jovens, falta de frutos e nQ de foIhas reduzido). 
Todo o material vegetativo foi trazido para o Eaboratdrio em sacos de 
plhtico numerados em fungao da pparceIa e grvore. No laboratdria, e no mkimo, ao 
fim de 24 horas ap6s a recoiha, o material vcgetntivo foi verificado atrav6 de m a  
Lupa Wild M5 corn ampliaqgo de 50X. 
Qualitativarnente a maior pane das especies encontradas silo Hornoptera, 
da Super-famflia Coccoidea, tepresentados peIas famflias Diaapididae, Coccidae, e 
Margaradidae. Na primeira observhos individuos da espCcie Lepidosaphes beckii 
(NEWMAN), a qua1 jB tinha sido observada, em 1981, por CstrvaIho (CARVALHO, 
1984). Na segunda farnilia observarnos individuos das espkies C c r  o p l a s  les 
sinemis IDel Guercio, Saissetia oleac (OLIVIER) e Coccus hesperidirrm LINNEUM. 
Finalmente identificamos individuos da especie lcerya purchasi (MASK.), (Tab. 1). 
Na rnesma Ordem abscrvararn-se, nas parcelas 1 e 2, indivfduos da 
esptcie Aleurathrixus floccosus MASK., pertencentes 2t famRia Aleurodidae (Tab. 
1) .  
A especie classificada na famflia Aphididae. Aphis spiraecala PATCH, jB  
anteriormente obervada (CARVALHO, 1984). foi encontrada somente na parcela 3. 
Tabela 1. Distribuiph ddas especies: de Hom6pteros nas tr&s parcelas. 
I 2 3 
D i a s p i d i d a e  
Lepidosaphes beckii (Newman) 
Ceroplastes sinensis DeI Guercio -+ - 
Saissetia olene (Olivies) 
Coccus hespcridium Linneum 
Margarodidae 
Icerya purchasi (Maskell) + 
Aleyrodidae 
AIevrothrixus 
Aleurothrixus floccosus Mask. + 
Aphididae 
Aphis 
Aphis Spiraecolo Patch - + 
No que respeita aos Acaros observamos em todas as parcelas indivfduos do 
genero B rev ipa l p u s .  Na ptirneira ainda observIimos individuos do geneto 
Tetranychus e da espkie Patwnychus citri (MCGREGOR). Embora n b  identificadas 
as espkies dos generos atrAs referidos, na Ilha de S. Wguel, f o r m  jA identificados 
individuos das espdcies Brevfpalpus p hoenicis (GEIJSKES) e Tetranycklrs urticae 
KOCH (CARMONA, 1981; CARNERO. 1982 e SCHAHDERL 1993). 
Para aldm das especies observadas, a Prays citri (MILL~RE),  pertencente 
& farnllia Yponomeutidae, j B  tinha sido atribuida para esta ilha (CARVALHO, 
1984). 
Tabela 2. Distribui~50 das esp4cies de Amos, nas trEs parcelaa selecionadas. 
Famllia PARCHAS 
Gdnero 1 2 3 
Fq&cie 
Tetranychidae 
Tetran ychus 
Tetranychus sp. 
Panonychus 
Panonychus citri (McGregor) + 
Tenuipalpidae 
Brevipalpus 
Brevipaipus s p .  + i- + 
Embora o estudo tivesse sido restrito, no espaqo e no tempo, fai 
possivel juntar 3 lista de esptcies anteriormente observadas, como Lepidosap hes 
beckii NEWMAN, Aphis spiraecola PATCH e Prays citri (MLL~RE), outras 8 que, 
no seu conjunto, pertencem a 8 famflias. 
Das observaqlies que efectuamos podemos destacar os seguintes factos: 
as espCcies mais abundantes eram Aleurothrixus floccosus MASK.. Lepidosaphes 
beckii NEWMAN e Aphis spiraecola PATCH e que, em todas as Mores observadas 
na parcela 3, se encontravam numerosas coldnias desta ultima espCcie. Destacamos 
ainda o facto de se ler encontrado numerosos individuos de Coccus hesperidium L. 
parasitados. Por fim verificamos que a riqueza especifica. embora tenha sido 
maior na parcela 1, nHo fol da rcsponsabilidade do maior ncmero de orggos 
observados por planta. 
Para a implementaqlo de programas de Controlo lntegrada ou de Luta 
Bioldgica sera necessfirio urn estudo aprofundado da biwcologia das espkies bem 
como da sua dinhica  populational, nas condiqces ambientais da Ilha do Pica. 
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